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Iz empirijskog istra`ivanja provedenog 2001. godine me|u
pripadnicima novih katoli~kih lai~kih pokreta izdvojeno je
5 pitanja koja se ti~u njihovih moralno-eti~kih stavova.
Pomo}u nekoliko metoda poku{alo se utvrditi da li se i koliko
njihovi stavovi o predbra~nim spolnim odnosima,
kontracepciji, poba~aju, bra~noj nevjeri i nerazrje{ivosti braka
razlikuju od slu`benih crkvenih stajali{ta o ovim pitanjima te
postoje li zna~ajne razlike u odgovorima ispitanika
promatranih u odnosu na dva demografska obilje`ja –
spolnu pripadnost i podrijetlo. Istra`ivanje je pokazalo da
postoji visoko suglasje sa stavovima Katoli~ke crkve,
posebice u pitanjima o nerazrje{ivosti braka i namjernoga
prijekida trudno}e. Ne{to manji postotak ispitanika sla`e se s
moralno-teolo{kim odredbama Katoli~ke crkve u pogledu
bra~ne nevjere, dok se najve}a permisivnost pokazala u
stavovima o predbra~nim spolnim odnosima i opravdanosti
uporabe kontracepcije. Ipak je i u ova dva potonja
pitanja postotak crkveno uskla|enih odgovora iznad 70%.
S aspekta dvaju demografskih obilje`ja, ne nalazimo
zna~ajnih razlika ni u jednom slu~aju, osim u pitanju o
nerazrje{ivosti braka preklopljenim sa spolnom pripadno{}u
ispitanika, gdje se pokazalo da su `ene u ne{to ve}em
postotku spremne opravdati rastavu braka u iznimnim
slu~ajevima.
Klju~ne rije~i: novi lai~ki katoli~ki pokreti, predbra~ni spolni
odnosi, kontracepcija, poba~aj, bra~na nevjera
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Na po~etku tre}ega tisu}lje}a nalazimo se u razdoblju moder-
noga i postmodernoga dru{tva koje obilje`avaju dru{tveni i
kulturni pluralizam novih kultura, supkultura, novih simbola
i stilova `ivota te razli~itih religijskih proroka i pokreta. Ra-
zvoj znanosti, tehnologije, industrije te isticanje "tehni~ke ra-
cionalnosti" na prvom mjestu, a koja je potpuno neosjetljiva
na ljudske potrebe, prouzro~ili su opadanje moralnih vred-
nota dru{tva. Tradicionalne religijske institucije gube utjecaj
u dru{tvu, zamjenjuje ih znanost industrijskoga dru{tva, a
posljednjih desetlje}a autonomiju znanosti zamjenjuje au-
tonomija pojedinca koji te`i za ostvarenjem samo vlastitih
potreba i te`nji. To vodi do subjektivizma, u kojem je subjekt
mjera svakog izbora, pri ~emu, jasno, svi drugi izbori postaju
relativnima.
Hrvatsko se dru{tvo nalazi u tranzicijskom i transforma-
cijskom razdoblju iz socijalisti~ko-komunisti~koga u demo-
kratsko. U procesu dru{tvenih i kulturnih promjena doga-
|aju se i religijske promjene. Osim pluralizma religijâ i plu-
ralizma religije, doga|aju se i promjene na pojedina~noj razi-
ni. To se na neki na~in posebice odnosi na podru~je moralno-
ga pona{anja, na podru~je seksualnosti, poba~aja, bra~ne vjer-
nosti, gdje se, tako re}i, najvi{e zrcale tradicionalni, ali i libe-
ralni stavovi koji nisu i nu`no u skladu sa stavovima dru-
{tvene ili religijske grupe kojoj se pripada, nego su indikatori
modernizacije i sekularizacije hrvatskoga tranzicijskog dru-
{tva. Promjenu od institucionalne do individualne religioz-
nosti pokazuju razna socioreligijska istra`ivanja zadnjih go-
dina kod nas.1
Budu}i da je 2001. godine provedeno istra`ivanje me|u
pripadnicima novih lai~kih crkvenih pokreta uHrvatskoj, stva-
ra se potreba, odnosno otvara se prostor, za ispitivanjem je li
te, ako jest, u kojoj je mjeri do{lo do promjene moralnih
stavova i pona{anja ove populacije. Pitanje liberalnosti, od-
nosno konzervativnosti, moralno-eti~kih stavova vrlo je zani-
mljivo istra`ivati u bilo kojoj populaciji, no ~ini se da bi, i-
maju}i na umu da su pripadnici lai~kih crkvenih pokreta is-
todobno obilje`eni i crkvenim i dru{tvenim normativima, po-
sebice bilo zanimljivo saznati ne{to vi{e o navedenim stavovi-
ma doti~ne populacije, kako bi se utvrdilo kojoj su od ove
dvije opcije pripadnici pokreta skloniji.
CILJEVI, METODA I HIPOTEZE ISTRA@IVANJA
Empirijsko istra`ivanje o novim lai~kim crkvenim katoli~kim
pokretima proveli su 2001. godine djelatnici Instituta dru{tve-
nih znanosti Ivo Pilar. Istra`ivanjem je obuhva}eno vi{e, u
Hrvatskoj aktivnih, lai~kih katoli~kih pokreta, i to: Zajednica
molitva i rije~ (MiR), Djelo Marijino (Pokret fokolara), Zajed-192
nica bra~nih susreta, Mali te~aj (Kursiljo), Franjeva~ka mlade`
(FRAMA), Franjeva~ki svjetovni red, Karizmatski pokret i dr.
Istra`ivanje je provedeno u obliku ankete. Upitnikom je
obuhva}en {irok dijapazon pitanja, koja su se najve}im dije-
lom odnosila na podru~je ~ovjekove vjere, religioznosti, mo-
ralnosti, odnosno na njegov odnos prema crkvenom, svetom,
moralnom. Upravo ovim potonjim, tj. nekim pitanjima veza-
nim uz podru~je moralnosti, bavit }emo se u ovom radu.
To~nije, poku{at }emo vidjeti kakvi su stavovi pripadnika na-
vedenih crkvenih pokreta o predbra~nim spolnim odnosima,
nerazrje{ivosti braka, preljubu, poba~aju i kontracepciji.
Sva postavljena pitanja u upitniku Likertova su tipa sa
~etiri ponu|ena odgovora, osim pitanja o poba~aju, gdje su
ispitanici mogli birati izme|u pet opcija. Zbog toga }e se u iz-
ra`avanju prosje~nih vrijednosti ukupnih rezultata, a ima-
ju}i na umu da smo pri tome izbacili upitnike bez odgovora,
teorijski raspon odgovora kretati od 5 do 16, pri ~emu 5 ozna-
~uje potpunu konzervativnost, odnosno uskla|enost stavova
s crkvenim zakonom, a 16 apsolutnu liberalnost u stavovima,
odnosno divergentnost crkvenom nau~avanju.
Osim utvr|ivanja ukupnih stajali{ta o ovim pitanjima,
poku{at }emo utvrditi i postoje li zna~ajne razlike u odgovo-
rima na pitanja preklopljena s dva demografska obilje`ja ko-
ja }e nam u ovom radu poslu`iti kao nezavisne varijable. Prva
nezavisna varijabla bit }e spolna pripadnost ~lanova pokreta,
dok bi druga varijabla bila podrijetlo, odnosno mjesto `iv-
ljenja pripadnika pokreta do desete godine `ivota.
Budu}i da su moralno-teolo{ke odredbe, odnosno stavo-
vi Katoli~ke crkve, o pitanjima koja }emo obra|ivati vrlo ja-
sni, ciljevi ovoga rada jesu razli~itim metodama utvrditi da li
se, te ako da – koliko, stavovi pripadnika katoli~kih pokreta
kao lai~ke vjerni~ke elite (ne)razlikuju od slu`benih stajali{ta
Katoli~ke crkve te postoje li zna~ajne razlike u odgovorima s
obzirom na dva navedena demografska obilje`ja. Stoga }emo
postaviti dvije hipoteze kojima }emo se voditi kroz rad:
1. Budu}i da su ispitanici pripadnici recentnih lai~kih
grupa unutar Katoli~ke crkve, njihovi moralno-eti~ki stavovi
uvelike su uskla|eni sa slu`benim crkvenim nau~avanjem.
2. Imaju}i na umu da su stavovi o moralno-eti~kim pita-
njima svih pripadnika lai~kih eklezijalnih pokreta bitno pro-
`eti temeljnim katoli~kim moralnim na~elima, nema zna~aj-
nih razlika u odgovorima unutar dvaju demografskih obi-
lje`ja – spolne pripadnosti i podrijetla.
REZULTATI
Da demografska obilje`ja ispitanika naj~e{}e bitno odre|uju
njihov odnos prema religiji, religijskim i moralnim pitanjima,
pokazala su brojna socioreligijska istra`ivanja provedena u
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loban J. i ^rpi}, 1998.; Marinovi} Bobinac, 1999.; Mandari},
2000.). "Spol, dob, obrazovanje, podrijetlo, politi~ka orijen-
tacija i stupanj religioznosti imaju zna~ajnu ulogu u izgradnji
osobnih moralnih stavova [posebice] u sferi spolnosti" (^rpi}
i Valkovi}, 2000., 7). Kako su sva pitanja kojih smo se u ovom
radu dotakli upravo iz sfere spolnosti, uz op}u uskla|enost
stavova pripadnika lai~kih crkvenih pokreta sa slu`benim
crkvenim nau~avanjem, provjerili smo i koliki je utjecaj dvaju
sociodemografskih obilje`ja (spolne pripadnosti i podrijetla)
na navedene stavove.
Stavovi o predbra~nim spolnim odnosima
Stajali{te Katoli~ke crkve o predbra~nim spolnim odnosima
vrlo je jasno. Oni nisu dopu{teni. Crkva ne poznaje ni jednu
iznimku gdje ova zabrana ne bi vrijedila, pa ~ak ni onda kada
postoji ozbiljna nakana za vjen~anje (Persona humana, br. 7).
Spolni ~in dopu{ten je i moralan samo i isklju~ivo unutar bra-
~ne zajednice, odnosno "kad se izme|u mu{karca i `ene us-
postavi neopoziva zajednica `ivota" (Katekizam Katoli~ke crkve
[KKC], br. 2391).
S ovakvim stajali{tem Crkve, prema rezultatima na{eg
istra`ivanja izra`enim u Tablici 1, ne sla`e se ne{to manje od
10% ispitanika, bilo da predbra~ne spolne odnose smatra op-
}enito dopu{tenima, bilo dopu{tenima samo u odre|enim slu-
~ajevima. Me|utim, ako se ovom broju pridru`i i ~ak 18%
ispitanika koji se nisu htjeli izjasniti o ovom pitanju, dobiva-
mo podatak da se vi{e od ~etvrtine ispitanika (27,9%) razliku-
je od normativnoga u~enja Crkve.
Mu{ko @ensko Ukupno
Uop}e nisu dopu{teni 70,1% 73,2% 72,1%
Dopu{teni su u odre|enim slu~ajevima 8,8% 5,6% 6,7%
Dopu{teni su 4,6% 2,4% 3,2%
Bez odgovora2 16,5% 18,8% 18%
Ukupno (N) 194 340 534
χ2= 4,415; p > 0.05
Imaju}i na umu da su ispitanici, kako smo ih ve} nazvali,
lai~ka vjerni~ka elita, postotak od 72,1% ispitanika sukladnih
stavu Crkve, odnosno onih koji smatraju da predbra~ni spol-
ni odnosi nisu dopu{teni, i nije toliko visok kako bi se to mo-
`da moglo o~ekivati.
Promatraju}i rezultate u odnosu na spolnu pripadnost
ispitanika, dolazimo do zaklju~ka da su `ene u prosjeku ipak
ne{to malo uskla|enije s crkvenim zakonom. Njih 73,2% izja-
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{karaca s istim odgovorom bilo 70,1%. Me|utim, ukupna ra-
zlika izme|u svih odgovora na ovo pitanje ipak nije statisti~ki
zna~ajna.
Sli~ne rezultate dobili smo i ukri`avanjem pitanja o pred-
bra~nim spolnim odnosima s na{om drugom nezavisnom va-
rijablom, tj. podrijetlom. Istra`ivanje je pokazalo damjesto `iv-
ljenja pripadnika pokreta do desete godine `ivota nema go-
tovo nikakva utjecaja na stavove o ovom pitanju. Naime, 72,2%
ispitanika podrijetlom sa sela sla`e se s moralnim odredbama
Crkve, {to je gotovo identi~no postotku istih odgovora ispi-
tanika gradskoga podrijetla.
Selo Grad Ukupno
Uop}e nisu dopu{teni 72,2% 71,8% 72%
Dopu{teni su u odre|enim slu~ajevima 6,9% 7,1% 7%
Dopu{teni su 3,2% 3,2% 3,2%
Bez odgovora 17,7% 17,9% 17,8%
Ukupno (N) 248 280 528
χ2 = 0,019; p > 0,05
Iz tablica se jasno vidi da ni podrijetlo pripadnika lai~kih
katoli~kih pokreta, jednako kao ni spolna pripadnost, nema-
ju ve}eg utjecaja na njihove stavove o ovom pitanju; ni u jed-
nom slu~aju ne nalazimo statisti~ki zna~ajne razlike.
Stavovi o nerazrje{ivosti braka
Katoli~ki brak kao "`enidbeni savez me|u kr{tenima, kojim
mu{ka i `enska osoba me|usobno uspostavljaju zajednicu
svega `ivota [totius vitae]" (Codex Iuris Canonici [CIC], br. 1055)
po svojoj je naravi nerazrje{iv. Njegovim sklapanjem us-
postavlja se `enidbeni vez,3 koji dok su supru`nici `ivi ne mo`e
biti razrije{en. Me|utim, da bi do{lo do `enidbenoga veza,
nu`no moraju biti ispunjeni odre|eni uvjeti: 1. ne smije biti
nikakvih `enidbenih zapreka, 2. mora biti izra`ena `enidbena
privola oboje supru`nika te 3. sam ~in vjen~anja mora imati
kanonski oblik.4 Ako bilo koji od ovih uvjeta nije zadovoljen,
a ~in vjen~anja se ipak obavi, vjen~anje nije valjano te do `e-
nidbenoga veza nije ni do{lo. Takvu, neizvr{enu, `enidbu
mo`e razrije{iti rimski prvosve}enik na molbu obiju stranaka
ili ~ak samo jedne od njih, makar se druga i protivila (CIC, br.
1142).
Me|utim, navedeni slu~ajevi doista su rijetki. Mnogo je
~e{}a situacija da je brak s crkvenoga stajali{ta valjan, ali da
zbog odre|enih i ozbiljnih razloga zajedni~ki `ivot vi{e nije
mogu}. U takvim situacijama Crkva mo`e odobriti privreme-













ni~kog stola i postelje", ali treba napomenuti da se time `enid-
beni vez ne prekida, nego i dalje ostaje valjan te se osobe ne
mogu ponovno vjen~ati s nekom drugom osobom, a svako
stupanje u intimnu vezu s drugim osobama smatra se prelju-
bom (KKC, br. 2384).
U odgovorima pripadnika lai~kih katoli~kih pokreta na
pitanje o nerazrje{ivosti braka lako je uo~iti da su njihova sta-
jali{ta uvelike uskla|ena s crkvenim naukom. Naime, 64%
ispitanika smatra brak nerazrje{ivim, no njima se mo`e pri-
dru`iti i 32,6% onih koji su odgovorili kako je brak u iznim-
nim slu~ajevima ipak razrje{iv, jer i to je, imaju}i na umu na-
prijed re~eno, tako|er u skladu sa zakonom Crkve. Time do-
lazimo do ukupnoga zbroja od ~ak 96,6% ispitanika ~iji sta-
vovi nisu divergentni crkvenom nau~avanju. Tek je 0,9% onih
koji rastavu dr`e normalnom, dok se samo 2,4% ispitanika
nije izjasnilo o ovom pitanju.
Mu{ko @ensko Ukupno
Brak je nerazrje{iv 68,6% 61,5% 64%
Mo`e se razvesti u iznimnim slu~ajevima 25,3% 36,8% 32,6%
Rastava je normalna 1,5% 0,6% 0,9%
Bez odgovora 4,6% 1,2% 2,4%
Ukupno (N) 194 340 534
χ2 = 12,283; p < 0,05
Iako je ukupni postotak slaganja s crkvenim naukom vrlo
visok, ipak u odnosu na na{u prvu nezavisnu varijablu, spol-
nu pripadnost, nalazimo statisti~ki zna~ajne razlike u odgo-
vorima. Mu{karaca koji brak smatraju potpuno nerazrje{ivim
bilo je 68,6%, {to je otprilike za 7% vi{e nego `ena. Isto tako,
da se brak u iznimnim slu~ajevima mo`e razvesti smatra
36,8% `ena, {to je za 11,5% vi{e nego mu{karaca. Koji su raz-
lozi tome da `ene u znatno ve}em postotku smatraju da je
brak ipak u odre|enim slu~ajevima razrje{iv, te{ko je re}i.
Mo`da se jednostavno radi o boljem poznavanju crkvenoga
zakona, me|utim to ne mo`emo provjeriti. Izme|u brojnih
ostalih potencijalnih razloga ovdje smo poku{ali saznati pos-
toji li kakva povezanost ovakvih odgovora sa stupnjem nao-
brazbe te bra~nim stanjem ispitanika.
U odnosu na stupanj obrazovanja ne nalazimo zna~ajnih
razlika izme|u mu{karaca i `ena (χ2 = 11,592; p > 0,05), pa
}emo ga kao mogu}i uzrok razlikovanja u odgovorima odba-
citi. No s obzirom na bra~no stanje ispitanika situacija je bitno
druga~ija. Naime, pokazalo se da je uzorak `ena obuhva}enih
ovim ispitivanjem u znatno nepovoljnijoj bra~noj situaciji od













ljamo stabilno, {to je za oko 10% vi{e nego `ena. Ve}i posto-
tak `ena ~ine one same, a najvi{e govori podatak da je ~ak
4,7% `ena razvedeno, dok je razvedenih mu{karaca 1%. Da je
razlika u bra~nom statusu mu{karaca i `ena statisti~ki zna-
~ajna, potvr|uje i χ2 test.
Mu{ko @ensko Ukupno
Udane/o`enjeni 53,1% 43,2% 46,8%
U izvanbra~noj zajednici 5,2% 2,9% 3,7%
Sami 37,1% 39,7% 38,8%
Razvedeni 1% 4,7% 3,4%
Udovac/udovica 2,1% 5% 3,9%
Bez odgovora 1,5% 4,4% 3,4%
Ukupno (N) 194 340 534
χ2 = 15,063; p < 0,05
Stoga, budu}i da u ovom radu nismo provjeravali sve
eventualne utjecaje na razlikovanja u mu{ko-`enskim odgo-
vorima na ovo pitanje, ~ini se da mo`emo zaklju~iti kako bi
jedan od mogu}ih razloga svakako mogao biti i sre|ena, od-
nosno nesre|ena bra~na situacija ispitanika.
[to se ti~e podrijetla, istra`ivanje je pokazalo da ono ne-
ma zna~ajnog utjecaja na stavove o nerazrje{ivosti braka. Na-
ime, koriste}i se ponovno metodom zbrajanja odgovora koji
nisu divergentni normativnim zakonima Crkve, uvi|amo da
98% ispitanika podrijetlom sa sela nije u suprotnosti s na-
u~avanjem Crkve. Sli~no razmi{lja i 95,7% pripadnika pokre-
ta urbanoga podrijetla.
Selo Grad Ukupno
Brak je nerazrje{iv 64,9% 63,6% 64,2%
Mo`e se razvesti u iznimnim slu~ajevima 33,1% 32,1% 32,6%
Rastava je normalna 0,8% 1,1% 0,9%
Bez odgovora 1,2% 3,2% 2,3%
Ukupno (N) 248 280 528
χ2 = 2,494; p > 0,05
Za razliku od spolne pripadnosti, u pogledu podrijetla ne
nalazimo statisti~ki zna~ajne razlike u odgovorima na ovo pitanje.
Stavovi o namjernom prijekidu trudno}e
Pitanje moralno-eti~ke problematike poba~aja posebice je in-
tenzivirano zadnjih nekoliko desetlje}a. Vodile su se (i vode
se) burne rasprave o (ne)opravdanosti takva ~ina, {to je po-









polarizacije pregovara~kih strana. Jedni se svrstavaju unutar
pokreta za `ivot – Pro life, dok drugi za svoju opciju izabiru
pokret za izbor – Pro choice (Baloban, S. i ^rpi}, 1998.). Ovaj
ameri~ki model, me|utim, ne ostaje samo unutar granica SAD-a
nego je imao ve}eg ili manjeg utjecaja i na razmi{ljanja, ali i
dono{enje zakona o poba~aju i u nekim drugim dijelovima
svijeta, pa i u Europi.
Govore}i o ovom pitanju, zakonodavstvo Katoli~ke crkve
jasno isti~e da svaki "hotimi~ni poba~aj, kako god se izvr{i,
namjerno je i izravno ubojstvo ljudskog bi}a u po~etnoj fazi
njegova postojanja, tj. izme|u za~e}a i ro|enja" (Evangelium
vitae, br. 58). Neovisno o razlozima, zahvat koji ide s namje-
rom da se ukloni embrij iz maj~ine utrobe, odnosno da se
prekine njegov razvoj, ~ini te{ki moralni nered jer sadr`i
namjerno ubojstvo nedu`noga ljudskog bi}a (Evangelium vi-
tae, br. 62). Kao {to vidimo, Crkva stavlja naglasak na namjeru
~ina. [to nam to govori? Kao prvo, da nikada i ni u kojim o-
kolnostima Crkva ne opravdava zahvat kojemu je svrha ili cilj
uklanjanje embrija. Me|utim, prijekid trudno}e, ako on nije
direktno `eljen zbog samog sebe, Crkva mo`e opravdati. Pri-
mjerice, poznati su slu~ajevi abdominalnih i ektopi~nih trud-
no}a, u kojima, ako se dopusti razvoj embrija, sigurno }e u-
mrijeti i majka i dijete, pa je "poba~aj" u ovim slu~ajevima do-
pu{ten. Me|utim, ovdje se ne ide u zahvat s ciljem da se u~ini
poba~aj, nego je on ne`eljena posljedica spa{avanja `ivota
majke. Sli~na je situacija i u nekim drugim slu~ajevima ugro-
`enosti maj~ina `ivota, kada se u skladu s na~elom actus cum
duplici effectu, odnosno ~in s dvostrukim u~inkom, a nakon stro-
go provjerene lije~ni~ke dijagnoze, mo`e i}i u lije~enje i spa-
{avanje maj~ina `ivota, makar ono kao ne`eljenu posljedicu
uklju~ivalo i indirektni poba~aj.5
Prema podacima iznesenim u Tablici 6, ~ini se da su pri-
padnici eklezijalnih pokreta dobro upoznati sa slu`benim sta-
jali{tima Crkve o ovom pitanju. Naime, vi{e od 80% ispitani-
ka poba~aj smatra ubojstvom nevinoga, a ne{to manje od 13%
dopu{ta ga samo ako je ugro`en maj~in `ivot. Ozbiljnost
shva}anja moralne problematike namjernoga prijekida trud-
no}e potvr|uje i podatak da ni jedan ispitanik nije odgovorio
kako u poba~aju ne vidi ni{ta lo{e, a tome u prilog govori i re-
lativno malen broj ispitanika koji se nisu `eljeli izjasniti o o-
vom pitanju. Tek je 2,4% odgovora u potpunom raskoraku s
normativnim crkvenim zakonodavstvom.
Razlika izme|u mu{kih i `enskih odgovora i ovdje je mi-
nimalna. I kod jednog i kod drugog nezavisnog uzorka broj
crkveno uskla|enih odgovora vrlo je visok, pa je jasno da ni












to je ubojstvo nevinoga 79,4% 81,5% 80,7%
Dopu{teno je ako je ugro`en
maj~in `ivot 12,9% 12,6% 12,7%
U iznimnim slu~ajevima
(maloljetnica, preljub i sl.) 1% 3,2% 2,4%
Ne vidim u tome ni{ta lo{e
Bez odgovora 6,7% 2,6% 4,1%
Ukupno (N) 194 340 534
χ2 = 7,465; p > 0,05
Selo Grad Ukupno
Nema nikakva opravdanja,
to je ubojstvo nevinoga 82,3% 79,6% 80,9%
Dopu{teno je ako je ugro`en
maj~in `ivot 11,3% 13,9% 12,7%
U iznimnim slu~ajevima
(maloljetnica, preljub i sl.) 2,4% 2,5% 2,5%
Ne vidim u tome ni{ta lo{e
Bez odgovora 4% 3,9% 4%
Ukupno (N) 248 280 528
χ2 = 0,840; p > 0,05
Sli~na je situacija i u pogledu podrijetla, ne nalazimo
zna~ajne razlike ni kad je rije~ o spolnoj pripadnosti ni kad je
rije~ o podrijetlu.
Stavovi o preljubu i nevjernosti
Vjernost kao antropolo{ka vrednota vrlo je va`na u svim bra-
kovima, neovisno o tome imaju li oni religiozni ili nereligiozni
predznak (Baloban, S. i ^rpi}, 2000.). Me|utim, u religioznim
brakovima, odnosno za nas va`nim katoli~kim brakovima,
povreda ove vrednote, tj. bra~na nevjera, osim moralnih im-
plikacija poprima i dimenziju grijeha. Protivi se i {estoj i deve-
toj Bo`joj zapovijedi (Ne sagrije{i bludno i Ne po`eli tu|eg
`enidbenog druga), pa je slu`beno stajali{te Katoli~ke crkve o
ovom pitanju nepotrebno i iznositi.
Uzorak ispitanika obuhva}enih na{im istra`ivanjem u
visokom je suglasju s katoli~kim naukom (87,1%), makar je
ovdje prisutan i odre|en broj ispitanika distanciranih od kr{-
}anskih moralnih na~ela. Naime, njih oko 13%, uklju~uju}i i












Nema opravdanja 85,6% 87,9% 87,1%
Iznimno se mo`e tolerirati 6,7% 8,2% 7,7%
To je normalna pojava 0,5% 0,3% 0,4%
Bez odgovora 7,2% 3,5% 4,9%
Ukupno (N) 194 340 534
χ2 = 4,069; p > 0,05
S aspekta spolne pripadnosti, lako je uo~ljivo visoko su-
glasje me|u nezavisnim uzorcima, pa ni ovdje ne nalazimo
zna~ajnih razlika u odgovorima ispitanika: 85,6% mu{karaca
i tek ne{to vi{e `ena izjavilo je kako ne nalaze opravdanja za
~in bra~ne nevjere.
Ukri`avanjem dobivenih odgovora s na{om drugom ne-
zavisnom varijablom zamjetno je da su ispitanici iz gradskih
sredina minimalno permisivniji u tom pitanju. Naime, 86,8%
pripadnika pokreta gradskoga podrijetla ne nalazi opravda-
nja za ~in preljuba, {to je otprilike za 2% manje u odnosu na
ispitanika sa sela.
Selo Grad Ukupno
Nema opravdanja 88,7% 86,8% 87,7%
Iznimno se mo`e tolerirati 7,7% 7,5% 7,6%
To je normalna pojava 0,4% 0,2%
Bez odgovora 3,6% 5,4% 4,5%
Ukupno (N) 248 280 528
χ2 = 1,810; p > 0,05
Ne nalazimo zna~ajnih razlika u odgovorima na ovo pi-
tanje ni u pogledu podrijetla, ni u pogledu spolne pripadnosti.
Stavovi o kontracepciji
O kontracepciji Crkva ka`e: "Isklju~en je i svaki zahvat kojem
je svrha, ili put za svrhu, to da se onemogu}i ra|anje novog
`ivota" (Hemanae vitae, br. 14). Me|utim, u istom dokumentu
(br. 16) ka`e se i da je bra~nim drugovima dopu{teno reguli-
rati broj poro|aja ra~unaju}i neplodne dane za obavljanje
bra~nih ~ina. Stoga, jasno nam je da slu`beno crkveno zako-
nodavstvo ne odobrava i protivi se svakoj vrsti kontracepcije,
s iznimkom prirodne regulacije poro|aja kod bra~nih drugova.
Pripadnici eklezijalnih pokreta u 51,3% slu~ajeva kontra-
cepciju dr`e nemoralnom pojavom. Relativno je visok i pos-
totak ispitanika (27%) koji smatraju da eti~nost uporabe kon-
tracepcije ovisi o kojoj se kontracepciji radi. Pod pretpostav-
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prirodna regulacija poro|aja crkveno dopu{tena metoda
kontracepcije, dobivamo podatak da je 78,3% ispitanika us-
kla|eno s crkvenim naukom. Ipak, zamjetan je i nezanemariv
broj odgovora koji kontracepciju dr`e normalnom pojavom,
kojima se vjerojatno mo`e pridru`iti i 14,4% ispitanika koji se
nisu izjasnili o ovom pitanju.
Mu{ko @ensko Ukupno
To je nemoralna pojava 53,1% 50,3% 51,3%
Ovisi o kojoj je kontracepciji rije~ 25,8% 27,6% 27%
To je normalna pojava 8,2% 6,8% 7,3%
Bez odgovora 12,9% 15,3% 14,4%
Ukupno (N) 194 340 534
χ2 = 1,218; p > 0,05
Promatraju}i dobivene rezultate u odnosu na spolnu pri-
padnost ispitanika, ne nalazimo zna~ajnih razlika. Sli~na je
situacija i u pogledu na{e druge nezavisne varijable, tj. mjes-
ta `ivljenja pripadnika pokreta do desete godine `ivota.
Selo Grad Ukupno
To je nemoralna pojava 50% 52,1% 51,1%
Ovisi o kojoj je kontracepciji rije~ 29% 25,7% 27,3%
To je normalna pojava 6,9% 7,5% 7,2%
Bez odgovora 14,1% 14,6% 14,4%
Ukupno (N) 248 280 528
χ2 = 0,751; p > 0,05
I u ovom slu~aju dobivene rezultate provjerili smo χ2 te-
stom, kojim se ni u odnosu na spolnu pripadnost ni na podri-
jetlo ne nalazi statisti~ki zna~ajnih razlika u stavovima o o-
pravdanosti uporabe kontracepcije.
Zbrajanje rezultata
Imaju}i na umu da sva pitanja koja smo u ovom radu analizi-
rali odra`avaju u odre|enoj mjeri stupanj liberalnosti, odnos-
no konzervativnosti u nekim moralno-eti~kim stavovima, na-
stojali smo provjeriti je li mogu}e izdvojiti neku latentnu di-
menziju koja objašnjava varijabilitet odgovora na svim
postavljenim pitanjima.
Matricu interkorelacija odgovora na ovih pet pitanja pod-
vrgli smo analizi glavnih komponenata, kojom je dobivena
jedna komponenta s karakteristi~nim korijenom ve}im od 1
(2,04), koja objašnjava 41% ukupne varijance. Projekcije poje-








Pitanja Projekcija na prvi faktor
[to mislite o predbra~nim spolnim odnosima 0,688
[to mislite o nerazrje{ivosti braka 0,582
Kakvo je va{e mi{ljenje o namjernom prijekidu trudno}e 0,621
[to mislite o preljubu i nevjernosti 0,646
[to mislite o kontracepciji 0,650
Iz tablice se jasno vidi da su projekcije pojedinih ~estica
razmjerno visoke. Uzmemo li u obzir zna~enje pojedinih pi-
tanja, ~ini se najopravdanijim (ili najprimjerenijim) nazvati
ovaj faktor pokazateljem liberalnosti stavova u sferi spolno-
sti. Stoga smo rezultate na ovim ~esticama zbrajanjem iskaza-
li kao kompozitni rezultat, a dodatno smo provjerili unutar-
nju konzistenciju takva skupa ~estica izra~unavanjem Cron-
bahova alfa koeficijenta, koji iznosi 0,64.
Prosje~ne rezultate i pokazatelje raspr{enja {to ih imaju
pojedine od ovih skupina razli~ite po pojedinim demograf-




Ruralno podrijetlo 6,04 1,379
Urbano podrijetlo 6,20 1,469
Imaju}i na umu da se teorijski raspon odgovora kre}e iz-
me|u 5 i 16, jasno je vidljivo da su stavovi ispitanika dosta u-
skla|eni s crkvenim nau~avanjem, iako su `ene ne{to liberal-
nije od svojih mu{kih kolega, sli~no kao i pripadnici pokreta
urbanoga podrijetla u odnosu na ispitanike podrijetlom sa
sela.
Kako bismo testirali statisti~ku zna~ajnost razlika u rezul-
tatima koje posti`u ove skupine, provedene su dvije jedno-
smjerne analize varijance koje nam jasno pokazuju da go-
vore}i o stupnju liberalnosti stavova o nekim pitanjima iz
sfere spolnosti nema statisti~ki zna~ajne razlike u pogledu
spolne pripadnosti (F=0,111; p>0,05), a isti ishod dobiva se i
uspore|ivanjem ispitanika urbanoga i ruralnoga podrijetla
(F=1,095; p>0,05).
ZAKLJU^NA RAZMATRANJA
Kao smjernice za istra`ivanje na po~etku ovoga rada postavili
smo dvije hipoteze. Prvu od njih, sude}i prema rezultatima
istra`ivanja, mo`emo smatrati potvr|enom. Naime, sve primi-
jenjene statisti~ke metode pokazuju kako se stavovi pripadni-
ka lai~kih katoli~kih pokreta o nekim moralno-eti~kim pita-
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nau~avanjem. Najve}e suglasje ispitanici su pokazali u pita-
nju o nerazrje{ivosti braka. Vi{e od 96% ispitanika brak sma-
tra na~elno nerazrje{ivim ili razrje{ivim samo u iznimnim slu-
~ajevima. Ne{to manji postotak dobiven je u pitanju o na-
mjernom prijekidu trudno}e, a vi{e od 87% ispitanika ne na-
lazi opravdanja za bra~nu nevjeru. Najve}u permisivnost i
liberalnost u stavovima ispitanici su pokazali prema predbra~-
nim spolnim odnosima i upotrebi kontracepcije. Oko 22% is-
pitanika smatra kontracepciju normalnom pojavom, ili se o
njoj ne `eli izja{njavati, dok je u pitanju o predbra~nim spol-
nim odnosima Crkvi divergentnih odgovora i upitnika bez
odgovora bilo gotovo 28%.
Imaju}i na umu da su ljudi u pravilu liberalniji prema pi-
tanjima koja se njih izravno ti~u, a budu}i da je me|u ispi-
tanicima zastupljen i velik broj mladih, odnosno jo{ neo`e-
njenih i neudanih, mogu}e je da su upravo njihovi odgovori
pridonijeli ve}em postotku neslaganja s crkvenim naukom o
predbra~nim spolnim odnosima. Isto tako, ~injenica je da
mladi, ako i stupaju u predbra~ne spolne odnose, uglavnom
ne `ele odmah postati i roditeljima, tako da se i to mo`e uzeti
kao jedan od razloga za liberalniji stav prema kontracepciji.
Ovu tezu mo`emo pro{iriti i na bra~no vezane ispitanike koji
se zbog raznoraznih okolnosti nisu odlu~ili na pro{irenje o-
bitelji. No sve su to pretpostavke, a kako njihovo potvr|iva-
nje ili opovrgavanje nije cilj ovoga rada, ostavit }emo to za
neku drugu priliku. Ono {to je za nas ovdje va`no, tj. imaju}i
na umu na{u prvu hipotezu, a promatraju}i sve dobivene od-
govore zajedno, jest to da sa sigurno{}u mo`emo konstatirati
da su stavovi pripadnika eklezijalnih pokreta ipak u dosta vi-
sokom postotku uskla|eni s moralno-teolo{kim na~elima Cr-
kve.
Izdvojili smo i jednu latentnu dimenziju koja zna~ajno
odre|uje varijabilitet odgovora na ovim pitanjima, a koju smo
nazvali pokazateljem liberalnosti stavova u sferi spolnosti.
Na{u drugu hipotezu, koja se odnosila na utjecaj demo-
grafskih obilje`ja na stavove o navedenim pitanjima, mo`e-
mo smatrati djelomi~no potvr|enom. Zna~ajnih razlika u od-
govorima me|u grupama unutar demografskih obilje`ja
nismo na{li u ~ak devet slu~ajeva. Jedino se u odgovorima na
pitanje o nerazrje{ivosti braka, preklopljenim sa spolnom pri-
padno{}u ispitanika, metodom χ2 testa nalazi statisti~ki zna-
~ajna razlika. Koji su razlozi ovoga razmimoila`enja u sta-
vovima, rekli smo, te{ko je ustvrditi, ali ~ini se da ne}emo po-
grije{iti (ili barem ne pretjerano) ako me|u njih uvrstimo i
tezu o (ne)sre|enosti bra~ne situacije ispitanika.
Istra`ivanje je jasno pokazalo da pripadnici eklezijalnih
pokreta i dalje imaju veliko povjerenje u Crkvu, odnosno cr-
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odstupanja u stavovima o predbra~nim spolnim odnosima i
opravdanosti uporabe kontracepcije. Stoga mo`emo zaklju-
~iti kako je konzervativnost u moralno-eti~kim stavovima (ba-
rem u na{im pitanjima) kod navedene populacije i dalje pri-
sutna, ali da se ipak pokazuju i odre|eni pokazatelji liberal-
nosti.
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titet zagreba~kih adolescenata, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb 2000., 317.
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kao svoj izbor odabrali opciju "Ne `elim odgovoriti" te upitnike u
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Some Moral-Ethical Issues in the Life
of Members of Ecclesiastical Movements
Marko MARINI], Vine MIHALJEVI], Stipe TADI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
From the empirical research conducted in 2001 among
members of new Catholic lay movements 5 questions were
extracted regarding their moral-ethical attitudes. With the
assistance of several methods the authors tried to determine
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relations, contraception, abortion, marital infidelity and non-
-dissolution of marriage differ from official ecclesiastical
attitudes on these issues and whether there are significant
differences in the answers of examinees with regard to two
demographic characteristics – sexual affiliation and origin.
The research indicated great agreement with the attitudes of
the Catholic Church, especially in questions concerning the
non-dissolution of marriage and intentional termination of
pregnancy. A somewhat smaller percentage of examinees
was in accord with the moral-theological determinants of the
Catholic Church with regard to marital infidelity, while the
highest degree of permissiveness appeared in attitudes on
premarital sexual relations and the justification of use of
contraception. However, even in these last two questions the
percentage of ecclesiastically coordinated answers is over
70%. From the aspect of two demographic characteristics
significant differences have not been found in either of the
cases, except in the case of non-dissolution of marriage
overlapping with sexual affiliation of examinees, where
women are reported to have readily justified divorce in
exceptional cases in a higher percentage.
Key words: new Catholic lay movements, premarital sexual
relations, contraception, abortion, marital infidelity
Einige moralisch-ethische Fragen
im Leben der Mitglieder von
Kirchenbewegungen
Marko MARINI], Vine MIHALJEVI], Stipe TADI]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Aus einer 2001 unter den Anhängern neuer katholischer
Laienbewegungen durchgeführten Untersuchung wurden fünf
Fragen extrahiert, die sich auf moralisch-ethische Ansichten
der Befragten beziehen. Anhand verschiedener Methoden
versuchte man herauszufinden, ob und inwiefern sich die
Ansichten der Umfrageteilnehmer in puncto vorehelicher
Geschlechtsverkehr, Empfängnisverhütung, Abtreibung,
Untreue in der Ehe und Unauflösbarkeit der Ehe von den
offiziellen Standpunkten der Kirche unterscheiden; des
Weiteren sollte ermittelt werden, ob es unter den Befragten
wesentliche Unterschiede gibt, die auf die demografischen
Merkmale der Geschlechtszugehörigkeit und der Herkunft
zurückzuführen sind. Die Untersuchung ergab, dass es eine
große Übereinstimmung mit den Standpunkten der
katholischen Kirche gibt, zumal bezüglich der
Unauflösbarkeit der Ehe und des beabsichtigten
Schwangerschaftsabbruchs. Etwas geringer ist die Zahl
derjenigen, die mit den moralisch-theologischen Richtlinien
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während die größte Permissivität bei den Fragen des
vorehelichen Geschlechtsverkehrs und der
Empfängnisverhütung zu beobachten war. Immerhin stimmen
auch hierin über 70% der Befragten mit den Richtlinien der
Kirche überein. In Bezug auf die beiden genannten
demografischen Merkmale konnten bei keiner der
untersuchten Fragen wesentliche Unterschiede festgestellt
werden. Lediglich bei der Frage der Unauflösbarkeit der Ehe
ergaben sich Abweichungen zwischen Männern und Frauen,
da Letztere sich eher geneigt zeigten, in Sonderfällen die
Scheidung einer Ehe zu befürworten.
Schlüsselwörter: neue katholische Laienbewegungen,
vorehelicher Geschlechtsverkehr, Empfängnisverhütung,
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